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A SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA INTÉZMÉNYEI. A MUNKAHELYI DEMOKRÁCIA 
A munkahelyi demokrácia a politika egyik kulcsszava napjainkban; az egyes embernek, az 
emberek csoportjainak a munkával, a munkavállalással, a munkahellyel kapcsolatos viszonyait 
jellemzi, az egyes országok politikai berendezkedésének része, a politikai rendszer demok-
ratizmusának eleme. Mindenkor szoros kapcsolatban van azokkal a társadalmi, hatalmi, poli-
tikai, gazdasági, technikai-termelési és szervezeti viszonyokkal, amelyek között a munka-
végzés történik. Ugyanakkor feltételezi, hogy az említett társadalmi meghatározottságok 
mellett az adott munkahelyek (üzemek, gyárak, vállalatok, szövetkezetek, intézmények) vi-
szonylagos önállósággal rendelkeznek. 
A munkahelyeken meghatározott célokért együtt dolgozó emberek között társadalmi és 
termelési, a munkamegosztásból fakadó okok miatt hierarchikus viszonyok' alakultak-Jci-, -a 
munkafolyamatok résztvevőinek helyzetükből fakadóan eltérő érdekeik vannak. 
A munkahelyi demokrácia feladata, hogy a munkahelyeken meglévő eltérő érdekeket fel-
tárja, ezeket az érdekeket az együttműködés elősegítésére egyeztesse, összehangolja, lehe-
tőségeket teremtsen az érdekek kifejezésére, figyelembevételére, egyben a munkavégzés ered-
ményességét is segítse.1 
A munkahelyi demokrácia vizsgálata igen sokoldalú megközelítést igényel. Most csak ar-
ra vállalkozunk, hogy a munkahelyi tevékenységet alapvetően befolyásoló érdekeket, érdek-
rendszereket, ezek intézményeit leírjuk, illetve jelezzük a politikai rendszer egészéhez 
való kapcsolódásukat. Nem foglalkozunk a dolgozók különböző csoportjai közötti érdekkülönb-
ségekkel ,.bár ennek nagy jelentősége van a munkahelyi demokrácia működésében. 
A munkahelyi érdekrendszerek értelmezése a munkahelyi, a vállalati önállóság létezését 
feltételezi. A munkahelyek belső viszonyai, elkülöníthető érdekel és Intézményei hazánkban 
is az utóbbi időben, a munkahelyi önállóság nem ellentmondásmentes erősödése kapcsán váltak 
fontosabbá. A munkahelyi önállóság növekedése erősítette az önálló munkahelyi érdeket, s a 
munkahelyeken a különböző,-egymással szembenálló érdekek önállóbb megjelenését is serkentet-
te. 
Magyarországon, mik'ént a többi szocialista országban is, a munkahelyeken három alap-
vető érdek és szervezet található; a gazdasági vezetés, a szakszervezet és a pártszervezet. 
Ez a három az utóbbi időszakban nálunk két újabbal, 'a tulajdonosi szervezettel és a válla-
lati érdeket képviselő szervezettel bővült. 
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1. A munkahelyi vezetés 
A szocialista munkahely olyan tevékenységi terUlet a szocialista társadalomban, amely-
nek eredményes működésére szüksége van a társadalomnak, az államnak, az adott munkahelynek, 
az ott dolgozó munkavállalónak, minden állampolgárnak. A munkahelyeken végzett eredményes 
munka alapvető érdek, közügy a szocializmusban. 
A vállalatok, az intézmények, a munkahelyek működtetését a mindenkori vezetői, vezeté-
si rendszer biztosítja, amely a tevékenységéhez szükséges irányítói, parancsnoki megbíza-
tását különöző formában kapja - az állam mint tulajdonos vagy mint közhatalom kinevezi, a 
kollektíva mint tulajdonos megválaszthatja - és különböző vezetési rendszereket alkalmazhat 
a merev bürokratikus utasításos szisztémától a demokratikus együttműködésig. 
Ma nálunk is hierarchikus vezetési rendszerek vannak, amelyeknek alapvetően integratív 
funkciójuk van; a munkahelyi együttműködést, kooperációt, eredményességet kell biztosítani-
uk. " 
A vezetés viszonylatában a dolgozók beosztott munkavállalók, a vezetés és a dolgozók 
érdekei szembekerülhetnek egymással, az érdekellentét természetes. Az állami tulajdonban 
lévő vállalatok az állam érdekeit képviselik, ezek végrehajtására szabályok léteznek. De a 
vezetésnek bizonyos mértékben a dolgozók érdekeit is figyelembe kell venni. 
A vezetés tehát az eredményesség, a hatékonyság prioritása mellett igen összetett ér-
deket képvisel, ezek érvényesítéséhez megfelelő eszközökre, lehetőségekre van szüksége. Az 
eredményes vezetés tehát olyan érdek, amely nem ellentétes a munkahelyi demokrácia törekvé-
seivel. A munkahelyi demokrácia nem helyettesítheti a vezetést, de az együttműködés során 
jelentkező konfliktusok hatékony feloldásával hozzájárulhat eredményességéhez. 
A munkahelyi demokrácia alakulásának fontos kérdése, hogy mennyire önálló a munkahely 
és a vez'etés; egy központosított, részletekben is szabályozó irányítási rendszer, amely a 
vezetést aprólékosan kötelezheti, a munkahelyi demokráciát is korlátozza. 
A munkahelyeken a belső vezetési rendszer fejlődése önálló szakmai kérdés is, a modern 
menedzsment problémája. 
2. A dolgozók munkavállalói érdekel. A szakszervezetek 
A dolgozók munkavállalói érdekeit a szocialista társadalmakban is a munkásmozgalom 
nagy hagyományú szervezetei, a szakszervezetek*képviselik. 
Funkciójuk a társadalmi-politikai viszonyoknak megfelelően változott, tevékenységük 
alakulását nem kevés vita kísérte. A nálunk elfogadott megfogalmazás szerint a szakszerve-
zeteknek kettős funkciója van: a hatalom részesei és képviselői; ugyanakkor az össztársada-
lom, a szocializmus érdekeit szem előtt'tartva védik és képviselik a dolgozók érdekeit. A 
két funkció a különböző szinteken különöböző arányban és ellentmondásosan érvényesül, de 
mindenütt megtalálható az együttműködési készség és az érdekvédelem. Munkahelyi szinten az 
utóbbi időben az érdekvédelem, az érdekképviseleti jelleg erősödött. 
A vezetésnek, a dolgozóknak, de az egész politikai rendszernek is érdeke, hogy a dol-
gozók, illetve különböző csoportjaik reális érdekeit jól megfogalmazó szakszervezet működ-
jön, az együttműködés szabályai és garanciái világosak és stabilak legyenek, az érdekegyez-
tetést folyamatos tárgyalások és alkuk biztosítsák. Magyarországon a dolgozókat érintő min-
den jelentős kérdésben kompetens a szakszervezet, s az 1977 óta működő szakszervezeti bi-
zalmi rendszer .révén a szakszervezet közelebb került a dolgozók gondjaihoz. 
Mivel nálunk szinte teljes a szervezettség és érvényesül az egy munkahely - egy szak-
szervezet szervezési elv, és a szakszervezetek az összes dolgozó nevében felléphetnek, ko-
rábban az is megfogálmazódott, hogy a munkahelyi demokrácia letéteményese a szakszervezet, 
s a munkahelyi demokráciát és ennek a fórumait szabályozó állami rendelkezések is ennek 
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szellemében születtek. Az előrelépés ellenére azonban_a szakszervezet-csak az'"egyik, fon-
tos eleme a munkahelyi demokrácia komplex rendszerének, s csak a többi érdekrendszerhez és 
intézményhez kapcsolódva, ezekhez való viszonyaiban funkcionál. 
A szakszervezeti mozgalomnak szocialista körülmények között is alkalmazkodnia kell a 
változásokhoz,^ de a hagyományos funkcióit is őriznie kell (művelődés, testedzés, egészség-
védelem, munkamozgalmak), s a mozgalom lehetőségeivel és erejével aktivizálhatja a dolgozó- . 
kat a munkahelyi demokrácia erősítésére. 
3. A pártszervezetek és a munkahelyi demokrácia 
A szocialista országok politikai rendszerében a marxista-leninista pártok vezető sze-
repet töltenek be. Ezek a pártok munkahelyi-területi alapon szerveződnek. Ma nálunk minden 
jelentősebb munkahelyen működik pártszervezet, a nagyobbaknál pártbizottság is. A kommunis-
ta pártok munkahelyi szerveződése jelzi, hogy a politikai rendszer fontos szerepet tulajdo-
nít a munkahelynek, a munkahelyek érdekképző, politikai és hatalmi szerepének, a dolgozók-
kal való kö.zvetlen kapcsolatok biztosításának. 
A pártszervezetek a munkahelyeken a szocialista hatalom, a szocialista fejlődés érde-
keinek a politikai képviselői. "A vállalati, üzemi pártszervezetek - pártbizottságok és 
alapszervezetek - alapvető funkciója annak biztosítása, hogy a szocialista vállalat műkö-
dése, az ott dolgozó egyének, kollektívák cselekvése megfelel'jen a munkásosztály, a társa-
dalom érdekeinek, a szocialista építés céljainak. Következésképpen tevékenységük központi 
kérdése az üzemben, a vállalatoknál az eltérő érdekek egy.eztetése, összhangba hozása, in-
. 4 tegrálása a társadalom egészének érdekeivel." - írja Héthy'Lajos. 
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A munkahelyek pártszervezete tehát fontos érdekartikuláló színtér, ahol a politikai 
döntések társadalmi-hatalmi érdekei, a dolgozók egyes csoportjainak érdekei, a központi és 
a vállalati érdekek egyaránt kifejeződnek. E szervezetek vezetőségeiben, döntést hozó tes-
tületeiben a legfontosabb érdekek képviselői jelen vannak. 
A pártszervezetek a párthatározatok végrehajtását mozgalmi, politikai, néha hatalmi 
eszközökkel, felsőbb pártszerveik támogatásával az adott munkahely körülményeit figyelembe 
véve biztosítják. Ellenőrzik a vezetést, a legfontosabb döntéseket, befolyásolják a káder-
politikát, közvetítik a politikai követelményeket a munkahely kollektívájához. 
Ugyanakkor a pártszervezetek a munkahelyi kollektíva szerves részei, hiszen tagjai a 
munkahely dolgozói, ezért a munkahely érdekeit is képviselik, nemritkán ellentmondás is ke-
letkezhet az általános politikai és a helyi érdekek között. 
A munkahelyi önállóság növekedése, a felelősség erősödése, a politikai rendszer műkö-
désének változásai a munkahelyi pártszervezetek tevékenységét, politikai munkájának hangsú-
lyait és eszközeit is módosítják, de a munkahelyi demokrácia fejlődésének politikai felté-
telei alakításában fontos szerepük van. 
A szocialista vállalatok tulajdonosi érdekrendszere. A vállalati tanács 
A munkahelyi önállóság, az állam és a vállalatok közötti viszony kérdése, a szocia-
lista tulajdonviszonyok elemzése, de mindenekelőtt az állami tulajdon hatékonyabb működte-
tése vetette fel a tulajdon kérdéseit az állami vállalatoknál. 1904-től a tulajdonosi jogok 
jelentős részét a vállalati kollektíváknak adták át, s ezeket a tulajdonhoz kapcsolódó ér-
dekeket elvben kifejező intézmény a közgyűlés, illetve a vállalati tanács.^ 
A vállalati tanács a dolgozóknak mint tulajdonosnak a képviseleti intézménye, olyan 
jogokkal rendelkezik, amelyek csak a tulajdonosokat illetik meg; stratégiai döntések, ter-
vek, a vezetők választása stb. Egyben a vállalat vezetésében való részvétel, a participá-
cló egy formája is. 
Működésének az az alapkérdése, hogy a kollektívának, a különböző csoportoknak, az egyes 
dolgozóknak van-e egyáltalán, s ha van, milyen a tulajdonosi érdeke. Ez nem egyszerűen tu-
dati kérdés, ezt a gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok termelik ki, s csak akkor 
hat, ha nemcsak általában, hanem konkrétan is megjelenik. Kialakulásában megkülönböztetett 
szerepe van az önálló vállalati érdek létének és erősségének. 
A mai viták és a kezdeti tapasztalatok arra utalnak, hogy ez a tulajdonosi érdek egye-
lőre elég halovány, a vállalati tanácsok működésében funkciózavarok mutatkoznak, a vezetés 
is bizalmatlan még. A vállalaton belül működő égyéb intézményekkel való kapcsolata sem 
problémamentes. Mindenesetre a dolgozói részvétel egy alakuló formájaként a munkahelyi de-
mokrácia fejlődésének hatékony eleme lehet. 
5. A munkahelyi érdek 
A munkahelynek, a vállalatnak a szocialista körülmények között is van egy sajátos önál-
lósága, autonómiája, egy körülhatárolható önálló érdeke, ami a munkahelyi önállóság erősö-
désével egyre inkább hat. 
A munkahelyi érdek a belső érdekegyeztető mechanizmusok hatására - vezetés, pártszer-
vezet, szakszervezet, dolgozói csoportok, vállalati tanács - alakul ki, és abban a viszony-
rendszerben érvényesül, amelyben az adott munkahely tevékenykedik. A belső kohéziót is je-
lentő munkahelyi érdek erősítése a munkahelyi demokrácia fontos feladata. Ma különösen ak-
tuálisnak tűnik, hogy a dolgozók érdekei a fő munkahelyük tevékenységéhez, annak érdekeihez 
kapcsolódjanak. 
Ennek az objektíve létező, de nem könnyen megfogható érdeknek - hiszen könnyen jelent-
kezhetnek a munkahelyi érdek képében partikuláris érdekek - a képviselete kérdéses, hiszen 
valamilyen formában az eddig említett intézmények is képviselhetik, s bizonyos értelemben 
eddig is képviselték. A munkahely érdekét ma leginkább a vezetés tudja képviselni, ügyelve 
arra, hogy a vezetés érdeke nem azonos a munkahely érdekével. 
A munkahelyi érdekeket, illetve ezek képviseleti intézményeit, egymáshoz való viszo-
nyát, kapcsolatait a következő egyszerűsített ábrán mutatjuk be. Ez az ábra a dolgozók kü-
lönböző csoportjait, a vezetés bonyolult szakmai rendszerét nem tartalmazza, kihagytunk 
társadalmi szervezeteket is, s értelemszerűen nem szerepelnek az informális mechanizmusok, 
amelyek a munkahelyi viszonyokat átszövik. 
Az alapvető munkahelyi érdekek és ezek képviseleti intézményei 
Az ábrázolt rendszernek a működése azonban még spekulative sem írható le a külső kap-
csolatok rendszere nélkül. A munkahely olyan nyílt rendszernek tekinthető, amely érzékeny a 
külső hatásokra, és eredményessége az ezekre való reakcióképessége milyenségétől függ. És 
ez nemcsak a termelési, gazdálkodási kérdésekre, hanem a társadalmi kapcsolatokra is érvé-
nyes. A munkahelyeken létező és működő intézmények a politikai rendszer alapvető intézmé-
nyeinek a munkahelyi szervezetei, így a munkahelyi viszonyok alakításában közvetlen hatása 
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van a politikának. A munkahelyi szervezetek szoros kapcsolatban vannak külső szervezetek-
kel, s ma többnyire - az organizmusok szervezeti szabályai szerint - a munkahelyi szerveze-
tek alárendelt helyzetben vannak, de védelmet és támogatást is kaphatnak kívülről. 
A munkahelyi vezetés ma is függ az állami irányítástői, sokszor az államigazgatástól 
is, s a vezetés önállóságát nagymértékben befolyásolja a munkahelyi tevékenységet meghatá-
rozó, gyakran változó szabályozó rendszer. Régóta vitatott kérdés a központi állami irányí-
tás és a vállalatok viszonya, a vezetés önállósága. Ennek alakulása a munkahelyi demokrácia 
fejlődését is befolyásolja. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy a vezetési rendszer megszi-
lárdítása az előrelépés feltétele. 
A munkahelyi szakszervezeti alapszervezetek, a bizalmiak, a bizalmi testületek megle-
hetős önállósággal rendelkeznek, lehetőségeiket, "jogosítványaikat" állami rendelkezések 
szabályozzák. Munkájukban -támogatást kapnak az ágazati szakszervezeti szövetségektől, az 
országos szakszervezeti szervektől. Ugyanakkor a munkahelyi szervezetek tevékenységét - a 
funkcionáriusokét, a vezetőkét mindenképpen - befolyásolják a szakszervezeti központok és a 
SZOT állásfoglalásai, határozatai, amelyek már átfogóbb politikai érdekeket is figyelembe 
vesznek. A munkahely mindennapi életében, a vezetés és a helyi szakszervezet vitáiban és 
kompromisszumaiban egyszerre jelentkeznek a helyi érdekek és a társadalmi méretű szakszer-
vezeti megfontolások. 
A munkahelyi pártszervezetek az MSZMP politikájának a végrehajtásáért felelősek. A 
gyakorlatban ez a sokféle érdek, az eltérő interpretáció miatt az érdekegyeztetések, a di-
rektebb beavatkozások, a meggyőzések egész rendszerét jelenti. A munkahelyek számára ma 
fontos a területi pártbizottságokkal való kapcsolat, ezek határozatai munkahelyi érdekeket 
érinthetnek. A jelzett feladatokat a pártszervezetek mozgalmi, politikai eszközökkel oldják 
meg, de ezek rendszere nem mindig pontosított. 
A még csak rövid ideje működő vállalati tanácsok működését állami előírások szabályoz-
zák, de a pontos vállalati ügyrend még alakulóban van. Bizonytalanságát az is jelzi, hogy 
külső, összefogó intézményrendszere még nincs. Kérdéses persze, hogy szükséges-e? 
A munkahelyi, a vállalati érdekek hatékony képviseletének a munkahely és az állami 
irányítás viszonyában, az egyes munkahelyek egymás közötti kapcsolatában, a politikai dön-
tések előkészítésében, a szakszervezeti központokkal való együttműködésben van növekvő je-
lentősége. 
A munkahelyi érdekek sajátos képviseleti szerveit jelentik a már régebben működő kü-
lönböző szövetkezeti szövetségek, mindenekelőtt a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 
1985-ben a vállalatok érdekeit képviselő tá.-sadalmi szervezetté alakult a Magyar Kereske-
delmi Kamara. "A Magyar Kereskedelmi Kamara érdekközvetítő, érdekegyeztető és érdekképvise-
letet ellátó, továbbá a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését elősegítő társadalmi 
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szervezet... a vállalati gazdálkodást, a szocialista gazdasági vállalkozást általánosan és 
alapvetően érintő döntések és szabályok tervezetéről a tagjai összehangolt véleményét és a 
meghozott döntésekre, szabályozókra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait továbbítja az ál-
lami gazdaságirányító szervekhez... A Kamara rendszeres véleménycserét folytat a szakszer-
vezetek központi, ágazati és területi szerveivel a vállalati gazdálkodás időszerű kérdése-
iríl,"6 
A Kereskedelmi Kamara erősödő érdekképviseleti tevékenysége, az érdekegyeztető megál-
lapodások szaporodása az állami szabályozás korlátozását eredményezheti, a munkahelyek 
belső viszonyaira is hatással lehet. 
A munkahelyeken tehát nemcsak a helyi érdekek és képviselőik közötti viták és megegye-
zések hatnak, hanem legalább ilyen szerepe van a külső, intézményes, néha túlszabályozott, 
máskor meg nem pontosított befolyásnak. Egy bonyolult, komplex rendszer létezik, amit a kö-
vetkező ábrán mutatunk be. A séma így is egyszerűsített, de a munkahelyeken ennek keretei-
ben értelmezhető a munkahelyi démokrácia, az eredményes működés feltételei ebben a rend-
szerben teremtődnek meg. Ezért az érdekek, az intézmények funkcióinak, követelményeinek a 
pontos megfogalmazása nagyon fontos lenne. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy a funkciók, a feladatok magosztása nem mindig pontos, 
funkciótévesztések, disszfunkciók jelennek meg. Például, központi párt és állami elhatáro-
zás a munkahelyi Önállóság növelése, de a gazdasági' helyzet gyakran vállalati érdeket sér-
tő operatív beavatkozást igényel. A vállalatok egy része adott helyzetben nem az önállósá-
got igényelte, hanem igyekezett az államigazgatási felügyelet óvó-gondoskodó védőszárnyai 
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alá. A munkahelyeken kialakult gyakorlat, hogy a vezetés a szakszervezettel együtt, a párt-
szervezet támogatásával lép fel az irányító állami szerveknél például a bérszabályozás mó-
dosításáért, a vállalat különleges kezelése érdekében. Sokszor központi vagy területi párt-
és állami szervek vállalati érdekeket védenek, ami esetleg nem is esik egybe a párt alapve-
tő gazdaságpolitikai elképzeléseivel. A szakszervezet kiszorult a dolgozói tulajdonosi kép-
viseletből, de gyakorlatilag ma is minden dolgozó, minden munkavállaló képviselője. A válla-
lati tanácsok pedig sokszor érdekvédelmi funkciókat akarnak ellátni, néha még dolgozói cso-
portokét is. A vállalati, munkahelyi érdeket a különböző munkahelyi szervezetek - vezetés, 
párt, szakszervezet - összefogva, ki-ki a maga felettes szervénél is képviseli, s igyekszik 
támogatást szerezni. 
Az egyes szervezetek érdekeiknek, feladataiknak megfelelően, egymástól eltérő elvárá-
sokat fogalmaznak meg a munkahelyekkel szemben; hatékonyságot, de konkrétan meghatározott 
tevékenységet; nyereséges, takarékos mfiködést és társadalmi áldozatvállalást; ésszerű, ha-
tékony munkaerőgazdálkodást és megfelelő területi foglalkoztatásp-oliti-kát. Ezek-az el-lerrté-
tes igények egyébként természetesen következnek a társadalom bonyolult érdekeiből. 
Az eltérő érdekek, szabályozások, a szocialista elvárások és a napi prakticista igé-
nyek ellentmondásos rendszerének összehangolása a munkahelyeken folyamatos és nem könnyű 
feladat. Ezért fontos az érdekek és funkciók pontosabb körülhatárolása, megfogalmazása. 
A vázolt helyzet talán meggyőzően jelzi, hogy a munkahelyi demokrácia működése elvá-
laszthatatlan a politikai rendszer működésétől, hiszen annak minden fontosabb eleme aktívan 
funkcionál a munkahelyeken is. A munkahelyi demokrácia tehát a belső és külső intézmény-
rendszerek szabályai, elvárásai között - a munkahelyi önállóság keretein belül - működik 
egy komplex társadalmi-politikai viszonyrendszerben. 
Ennek a rendszernek, szabályainak és elvárásainak az Ismerete ma a munkahelyek, a vál-
lalatok, szövetkezetek, intézmények eredményes tevékenységének a feltétele. Ez a mechaniz-
mus formálja a vállalat, a vezetés magatartását, ami aztán kihat az egész munkahelyi tevé-
kenységre, 8 így közgazdasági tényezővé is válhat, s végül a dolgozók magatartását is befo-
lyásolja. Sajnos, ma sokszor nem a hatékony munka az elsődleges, hanem a megfelelő eliga-
zodás az említett komplex rendszerben. 
Tulajdonképpen ugyanez érvényes a munkahelyi demokrácia alakulására is: hiszen ebben a 
bonyolult viszonyrendszerben létezik, s a munkahelyi viszonyok demokratizálását összekap-
csolja a társadalmi viszonyok egészének alakulásával. Érzékeny a különböző érdekekre, de 
nemcsak elfogad, hanem ki is termel érdekeket, ezeknek prioritást ad, s ezeket a közös ér-
dekeket a szocialista hatalom eszközeivel is erősíteni igyekszik. 
A munkahelyi demokrácia valós, konkrét működése attól függ, hogy az intézményes lehe-
tőségek és garanciák mellett a munkahelyi kollektívák, a kisebb-nagyobb csoportok, a dolgo-
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zók mennyire érdekeltek és képesek a jelzett folyamatokban részt venni, mennyire részesei 
ezeknek a folyamatoknak, különösen pedig milyen mértékben alakítói. A munkahelyi demokrácia 
ugyanis nemcsak érdekfelismerést, ennek akár harcos képviseletét jelenti, hanem mindeneke-
lőtt képességet az érdekek érvényesítésére, a valóságos, érdemi beleszólás elérésére. Ehhez 
a munkahelyeken csak a szaktudás azonban nem elegendő, az "érdekérvényesítés társadalmi ké-
n 
pességére" is szükség van, ahogy ezt Makó Csaba találóan fogalmazta. Ez a képesség pedig a 
munkahelyi viszonyok, az érdekek, az erőviszonyok ismeretét, társadalmi tapasztalatot, ki-
fejezőkészséget, kultúrát igényel a munkaszervezetben betöltött pozíció mellett. Azaz, el-
igazodást a vázolt bonyolult munkahelyi társadalmi viszonyokban. 
Az a tapasztalat, hogy a munkahelyi demokrácia alakításában nálunk ma, különböző okok 
hatására, a dolgozók egy kisebb, aktívabb, érdekei érvényesítéséhez társadalmi képességgel 
rendelkező csoportja vesz: részt. Ez a csoport a pártszervezetben, a szakszervezetben is az 
aktív mag, a munkahely egész tevékenysége iránt érdeklődő csoport, akiknek többnyire jelen-
tősebb pozíciójuk van a munkaszervezetben is. Velük, illetve képviselőikkel tárgyal a veze-
tés, rájuk számítanak a társadalmi szervek, s rajtuk keresztül születnek a kompromisszumok 
az egész dolgozói kollektívával.® A dolgozók nem jelentéktelen része, eltérő okok miatt, 
még kívülmarad, érdektelen vagy bizalmatlan, vagy az informális csatornák felé hüzódik. 
Nagy feladat az aktív csoportok kiszélesítése, a még visszahúzódók aktivizálása. 
Nemzetközi tapasztalat, hogy az előrelépés a kisebb munkakollektívákon belüli dolgozói 
részvétel, aktivitás erősítése alapján képzelhető el, amikor is a kisebb csoportokat a 
termelési, a közvetlen munkafeladatok tervezésébe, szervezésébe, az új technológiák, szer-
vezési eljárások kialakításába is bevonják, erősítik közvetlen érdekeltségüket, ösztönzik a 
q 
kezdeményezéseket. Nálunk a tulajdonosi érdekeltség és felelősség megteremtésének kísérle-
tei, a decentralizálás is ezt segítheti. Ugyanakkor az is feltétel, hogy az érdekek, funk-
ciók, elvárások és garanciák, a munkahelyi önállóság keretei is világosan, pontosan körül-
határolhatók legyenek. 
A munkahelyi demokrácia eredményei végső soron emberi magatartásokban jelennek meg, 
amelyek az egyének, a kisebb kollaktívák és a munkahely érdekeit - akár konfliktusok válla-
lásával is - úgy tudják összehangolni, hogy a munkahely eredményes tevékenysége és a szoci-
alista fejlődés érdekei is összakapcsolódnak. Ez mindig ellentmondásokkal járó, állandóan 
alakuló folyamat, amely az érdekeket is kitermeli. 
A munkahelyi demokrácia - perspektívájában a szocialista önigazgatás - azonban csak 
akkor tekinthető eredményesnek, ha az a munkahelyi tevékenység eredményességével párosul. 
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